































As" par>cularidades" ﬁsiológicas" dos" caprinos:" secreção" essencialmente" apócrina" e" a"
importância" de" factores" não" infecciosos" nas" contagens" de" células" somá>cas" (CCS),"
impedem" a" extrapolação" direta" dos" resultados" ob>dos" em" ovinos" e" bovinos" para" o"
controlo"de"mas>tes"subclínicas"nesta"espécie."
Com" este" estudo" pretendeuQse" avaliar," compara>vamente," a" u>lidade" da" contagem"
bacteriana"por"cultura"(PCA),"do"Teste"Californiano"de"Mas>tes"(TCM)"e"da"contagem"de"









Na" realização"deste"estudo" foram"u>lizadas"12" cabras"Serranas." Foram"selecionados"3"
grupos,"com"4"animais"cada"um,"segundo"os"critérios"propostos"por"De"Crémoux"et#al."
(1994)"que"permi>u"agrupar"os"animais" segundo"a" sua"concentração"celular" individual"
(CCI)." As" amostras" de" leite," correspondentes" a" uma" metade" mamária" de" um" animal,"
foram" ob>das" de" manhã," previamente" à" ordenha." Estas" foram" recolhidas"
semanalmente,"durante"6"semanas"consecu>vas."Este"período"correspondeu"ao"5º"e"6º"
mês"de"lactação"dos"animais"(n=144).""












ISO" 4833:2003" (Figura" 1b)." As" amostras" com" mais" do" que" 500" UFC/mL" foram"
classiﬁcadas"como"posi>vas"(Corrales"et#al.,"1997)."
Todas"as"amostras"de"leite"recolhidas"foram"subme>das"à"CCS."Estas"foram"preservadas"
pela" adição" de" broponol" (2QbromoQ2QnitroQ1,3Qpropanodiol)," congeladas" a" Q70ºC" e"
enviadas"para"o" laboratório"CENSYRA" Q"Centro"de"Seleccion"y"Reproduccion"Animal"de"








par>r" do"qual" se" deve" considerar" uma"glândula"mamária" como" infetada" (Souza"et# al.,"
2012)."Esta"observação"resulta"das"cabras"sãs"apresentarem"CCS"mais"elevadas"que"os"
bovinos." Considerando"este" limite," obteveQse"uma"boa"percentagem"de" especiﬁcidade"
(77,6%)" e" de" valor" predi>vo" de" um" resultado" nega>vo" de" 79,8%" e" moderada"
sensibilidade"43,2%"e"valor"predi>vo"de"um"resultado"posi>vo"de"40%.""





de" 90%" das" variações" na" CCS" não" estão" relacionadas" com" infeções" intramamárias"
bacterianas." Existem" vários" fatores," não" infeciosos" que" podem" conduzir" a" um"
incremento" na" concentração" das" células" somá>cas" superior" a" 1"milhão" de" células/mL"
(Souza#et#al.,"2012)."
As" fêmeas" muluparas" apresentaram" uma" ocorrência" de" infeção" intramamária" (32%)"
superior" às" primíparas" (13%)." Por" sua" vez," animais" com" maior" número" de" lactações"
revelaram" contagens" de" CCS" signiﬁca>vamente"mais" elevadas" do" que" os"mais" jovens."
Esta"situação"pode"ser"explicada"por"uma"exposição"mais"longa"dos"animais"mais"velhos"
a"agentes"patogénicos,"quando"comparados"com"os"mais"novos.""
A" fase" da" lactação" é" um" fator" igualmente" relevante" na" variação" da" concentração" de"
células" somá>cas." Este" facto" encontraQse" associado" com" o" efeito" da" diluição,"
determinado"pelo"declínio"natural"da"produção"à"medida"que"a"lactação"avança"(Souza"








TCM" é" uma" prova" de" estábulo" ú>l" para" deﬁnição" do" estatuto" sanitário" das" metades"
mamárias"em"caprinos"de"raça"serrana"embora"os"seus"resultados"devam"ser"validados"
por"cultura"bacteriana."Os"resultados"indicam"que"ao"se"considerar"a"classiﬁcação"de"2+"
como" limiar" de" posi>vidade" se" garante" uma" elevada" especiﬁcidade" e" valor" predi>vo"
nega>vo." " Esta" caracterís>ca" pode" ser" ú>l" na" deﬁnição" de" tratamentos" de" secagem"
sele>vos"dos"animais."
Os" resultados" sugerem" ainda" que" os" fatores" não" infecciosos" tem" uma" elevada"










Neste" estudo" 25,7%" das" metades" mamárias" apresentaram" cultura" bacteriana" com"
resultado" posi>vo," o" que" se" traduz" na" presença" de" uma" presumível" infeção"
intramamária."Este"valor"é"semelhante"à"percentagem"de"24%"citado"em"Boscos"et#al."
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